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   The unilateral kidney of mongrel dog was removed and flushed out with modified Collins  C3 
solution, and then preserved by pulsatile perfusion machine  (MOX-  l  00) at low temperature of 4-6°C. 
During the perfusion, systolic pressure was controlled below 60 mmHg. After a 48-hr or 72-hr pre-
servation, the kidney was autotransplanted to the iliac fossa of the same dog. The perfusate consisted 
of cryoprecipitated plasma (CPP) of the dogs supplemented with or without  5  W/V % perfluorochemical 
emulsion (FC-43). At an early stage, our CPP formed fibrin mass easily, thus being very unstable. 
But silicagel treatment of the CPP improved stability. 
   Twenty six kidneys were perfused for preservation, but perfusion of 7 kidneys was stopped by de-
creased perfusion flow and increased perfusion pressure. Eight kidneys were lost due to technical failure of 
transplantation or infection after autotransplantation; 11 kidneys were used as planned. The 48-hr 
preservation group contained 2 cases of FC  (+) and 2 cases of FC  (  —  ). Each group had one survival 
case. The 72-hr preservation group contained 6 cases of FC  (+), and one case  of  FC  (  —  ). Three cases 
survived in the FC  (+) group and one case survivied in the FC  (  —) group. Survival cases maintained 
enough perfusion flow which was above 0.3 ml/min. g. kidney. Weight gains of the preserved kidneys 
during 72-hr preservation were  13  ±  19% in FC (+) and 21 ± 17% in FC  (  —) group, but had no 
relation to preservation condition. Concentration of lactic acid dehydrogenase (LDH) which was 
released from damaged cells into the perfusate increased with prolongation of perfusing time, but 
without relation to preservation condition. Histological examination of autotransplanted kidney 
revealed a milder change in the FC  (+) than FC  (  —  ) group. 
   Thus, it is clear that the viability of the kidney during perfusion at a low temperature can be esti-
mated by perfusion flow  (ml/min. g.  kidney)  : Good preservation needs sufficient perfusion flow. 
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は困難と考えられる.い っぼ う,灌流保存では,灌 流
中にviabilityの判定材料 としてのさまざまの情報が








実 験 動 物 と して12～23kgの 雑 種 成 犬 を 用 い た.
thiamiral静脈 麻 酔 下 に,経 腹 腔 的 に一 側 腎 を 摘 出 し
た.摘 出 腎 をwashoutし,48時間 また は72時間保 存
をお こな い,再 度washoutした後,同 」 犬 の大 腿 皮
下 で,保 存 腎 の腎 動 静脈 を 大 腿動 静 脈 に そ れ ぞれ 吻 合
し,尿 管 は膀 胱 に 吻合 し て,自 家 移 植 を お こな った.
移 植 後1週 間 目に対 側 腎を 摘 出 した.
実 験 群 は灌 流 時 間 お よび 灌 流液 中 のperfluoroche-
mical(FC43)emulsion(以下FCと 略 す)添 加 の
有 無 に よっ て分 け た.48時間 保存FC(+)群2例,
48時間保 存FC(一)群4例,72時 間 保 存FC(+)
群15例,72時問保 存FC(一)群5例 で あ る.
washout液は4℃ のmodi丘edCollinsC3液(Go1-
1insMRlミ ド リ十 字 社製)に,heparinを5,000
u/L添 加 した液200～400m1を 用 い,100cmH20
の圧 でお こな っ た.
灌 流 はMOX-100型 拍 動 性灌 流 装 置(Waters社
製)を 使 用 した.拍 動 は60/min温度 は4～6℃,灌
流 圧 は60mmHgを 越 え な い よ うに調 節 した ・ 灌 流
液 の 酸 素化 はmembraneoxygenatorへ95%02・5
%CO2の 混合 ガ ス を320m1/min流入 し て お こ な
った(Fig.1).
灌流 液 は イ ヌのCryoprecipitatedplasmaをbase
にFCを5w/v%と な る よ うに 添 加 した 液 を 用
い た(Table1).Cryoprecipitatedplasmaの作 製
法 はBelzerらの方 法 に 準 じた6・7).灌流 液 の 浸透 圧
は50%ブ ドウ糖 液 に て290～340mosm/Lに 調 節 し
た.灌 流 液 量 は 約500miと した.
計 測 お よび 観 察 事 項:腎 重 量 は,腎 摘 時,washout
後,灌 流 後 に 測 定 した.灌 流 中 は灌 流 圧 と流 量 を 経 時
的 に測 定 した.灌 流液 中 の逸 脱 酵素 をみ る ため に,経
時 的 に 灌 流 液 のsamplingをお こな った 。 対 側 腎 摘




























































2 0 0 2 1
,4 2 0 2 1
72hr
FC(十) 15 4 5 6 3
FC(一) 5 1 3 1 1
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ン値 の推 移 を み た.48時 間保 存 の生 着 例 で はFC(+)
群 の1例 が,最 高2.6mg/diまで,FC(一)群 の1
例 が最 高5.3mg/dlまで そ れ ぞれ 上 昇 し,以 後 下 降
した.72時 間 保存 の 生 着例 で は,FC(+)群 の1例
は術 後4日 目に12.8ml/d1まで上 昇 した が,6日 目
に7.5mg/dlに下 降 した.他 の2例 は そ れ ぞ れ6・3
mg/dl,3.8mg/d1を最 高 に して下 降 した.FC(一)
群 の生 着 した1例 は最 高5.4mg/dlまで上 昇 し,以
後 下 降 した.非 生 着例 は対 側 腎摘 出 後 移 植 腎機 能 を発
現 す る こ とな く,血 清 ク レア チ ニ ン値 は 上 昇 し,尿 毒
症 に て 死 亡 した(Fig.5).
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察した5・17・18).灌流液 としてCPPを 用いて いるた
め,初 めから灌流液中にもLDH活 性があり,その










る差としては,全 般的にFC(+)群 のLDH活 性
が低いようであるが,初 めのCPPに存在するLDH
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